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Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Asuransi Adira 
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Email: ipanramli248@yahoo.com 
Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh 
Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT Asuransi Adira Dinamika Outlet 
Jambi. Karyawan tetap merupakan pihak yang memperoleh penghasilan dalam 
jumlah tertentu secara teratur. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap 
diperlukan untuk mengetahui telah sesuai atau tidaknya perusahaan terhadap 
pemotongan tarif PTKP terhadap pajak yang terutang karyawan. Dalam penulisan 
laporan akhir ini, penulis menggunakan data karyawan tetap, daftar gaji karyawan 
tetap dan surat pemberitahuaan pajak Pasal 21 tahun 2013. Penulis menemukan 
permasalahan bahwa PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi melakukan 
kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang disebabkan kesalahan dalam perkalian 
tarif PTKP terhadap pajak terutang karyawan dan kesalahan dalam perhitungan 
tarif tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dari evaluasi perhitungan yang 
dilakukan maka terdapat selisih jumlah pajak yang terutang. Selisih inilah yang 
akan berdampak kurang bayar dan lebih bayar PPh Pasal 21 perusahaan. 
Sehiingga perusahaan harus melakukan kebijakan untuk melunasi kurang bayar 




















Calculate Analysis Of Income Tax 21 For Permanent Employees PT Asuransi 
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M Irvan Ramli, 2014 (xiii+41) 
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The aim of final report is to know the calculation of employee tax (PPh) verse 21 
to the employee of PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi. The employee are 
person who get definite salary regulary. The calculation of PPh verse 21 for the 
employee is needed to know wether the company rules for the employee tax. In 
writing this final report, finally the writer used the list of personal employee  
datas, employee salary and payroll tax returns verse 21. The writer find the error 
that PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi did same error in calculation of 
PPh verse 21 cause error in multiplication of PTKP price to the employee that tax 
and error in calculation doesn’t have NPWP. This differences will influence for 
the lesspayment for PPh verse 21 and overpayment for PPh verse 21 to the 
company. So the company must give some rules to pay the rest of PPh of company 
in verse 21 and compensate for the overpayment to next period. 
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